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Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, vuoden 1916 väkiluvunmuu-
toksia koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleistulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko maan väestöliikkeestä mainittuna vuonna.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miespuolisten ja nais-


























































































Tämä luku, 79 653 elävänä syntynyttä, oli 3 653 pienempi kuin vastaava
luku vuodelta 1915.
Syntyneisyys 1 000 henkeä kohti maan keskiväkiluvusta oli 24.0. 1900-
luvun alusta lähtien on syntyneiden luku sekä suhteellinen syntyneisyys ollut:
1901 88 637 eli 32.5 °/00
1902 87 082 » 31.5 »
1903 85 120 » 30.4 »
1904 90 253 » 31.8 »
1905 ". . 87 841 » 30.5 »
1906. 91401 » 31.3 »
1907 92 457 » 31.2 »
1908 92 146 eli 30.7 °/oo
1909 95 005 » " 31.2 »
1910 92 984 » 30.1 »
1911 91238 » 29.1 »
1912 92 275 » 29. i »
1913 87 250 » 27.1 »
1914 87 577 » 26.0 »
1915 83 306 » 25.4 »
1916 79 653 » 24.o »
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien ja maaseudun mukaan ryh-
mitettynä, oli:




























































































Mainittu kuolleiden luku, 54 577 henkeä, vastaten 16.5 °/00 keskiväki-
luvusta, osottaa pientä eli 0.6 °/Oo:n nousua edellisten vuosien erikoisen edul-
liseen kuolleisuuteen verrattuna. Ei ole kuitenkaan mitään syytä.tästä päät-
tää edellisen ajan aikana vallinneiden erinomaisen edullisten kuolleisuussuhtei-
den kehityssuunnan todella muuttuneen.
Vuosina 1901—1916 on kuolemantapausten luku ja suhteellinen kuollei-
suus 1 000 henkeä kohti maan keskiväkiluvusta ollut:
1901 56 223 eli 20.6 °/00
1902 50 999 » 18.4 »
1903 49 992 » 17.8 »
1904 50 227 » 17.7 »
1905 52 773 » 18.3 »
1906 50 857 » 17.4 »
1907 53 028 » 17.9 »
1908 55 305 eli 18.4 °/oo
1909 50 577 » 16.6 »
1910 51007 » 16.5 »
1911 51647 » 16.5 »
1912 51645 » 16.3 »
1913 51 876 » 16.1 »
1914 50 690 » 15.6 »
1915 52 205 » 15.9 »
1916 54 577 » 16.5 »
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli vuonna 1916
jonkun verran epäedullisempi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Luonnollinen
väenlisäys oli nimittäin ainoastaan 7.6 °/00 keskiväkiluvusta, vastaten 9.5 °/00
vuonna 1915.
Syntyneiden enemmyys, jaettuna sukupuolen sekä kaupunkien ja maa-

























































































































Eri läänien syntyneisyys ja kuolleisuus oli kutakin keskiväkiluvun 1 000
henkeä kohti seuraava:
Syntyneisyys. Kuolleisuus. Erotus.
Uudenmaan lääni 20.5 14. o 6.5
Turun—Porin lääni 22.7 15.3 7.4
Hämeen lääni 23.9 16. o 7.9
Viipurin » 25.2 17.7 7.5
Mikkelin » 23.0 18.2 4.8
Kuopion » ' 26.0 18.2 7.8
Vaasan » 23.6 15.0 8.6
Oulun » 27.8 19.1 8.7
6Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis Oulun ja Kuopion lääneillä,
alin taas Uudenmaan läänillä.
Kuolleisuuteen nähden oli Uudenmaan lääni edullisimmassa asemassa.
Lähinnä seurasivat Vaasan sekä Turun—Porin läänit; suhteellisesti suurin
kuolleisuus oli Oulun sekä Mikkelin ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä syn-
tyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti vuoden kuluessa Oulun
läänissä korkeimman määränsä, 8.7 °/00. Viimeisellä sijalla oli Mikkelin lääni
4.8 °/00:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli vuonna 1916 sekä lähinnä edel-
lisinä 15 vuosina elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä syn-
tyneiden enemmyys 1 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta seuraava:
„ . . „ ,, . Syntyneiden
Syntyneisyys. Kuolleisuus. enemmyys.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1901 29.3 32.9 19.3 20.8 10.0 12.1
1912 28.2 32.0 16.2 18.8 12.0 13.2
1903 27.6 30.8 16.2 I8.1 11.4 12.7
1904 27.7 32.4 16.1 17.9 11.6 14.5
1905 27.0 31.0 17.1 I8.5 9.9 12.5
1906 26.9 32.0 16.3 17.6 10.6 14.4
1907 27.2 31.9 16.5 I8.1 10.7 13.8
1908 . . . . 27.2 31.3 16.9 I8.7 10.3 12.6
1909 26.5 32.0 14.9 I6.9 11.6 15.1
1910 26.2 30.7 14.8 16.8 11.4 13.9
1911 24.8 29.8 14.5 16.8 10.3 13.0
1912 24.1 29.9 14.9 16.5 9.2 13.4
1913 21.9 28.1 14.4 I6.5 7.5 11.6
1914 21.2 28.0 13.6 I6.0 7.6 12.0
1915 19.9 26.4 13.1 16.4 6.8 10.0
1916 . I8.3 25.1 14.2 16.9 4.1 8.2
Jo vanhastaan huomattu ilmiö, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
ovat kaupunkiväestössämme heikommat kuin maalaisväestössä, toteutui siis
taas vuonna 1916.
Muuttoliike. Väestöliikettä määrää jo mainittujen tekijöiden lisäksi vielä
eräs tekijä, nimittäin sisäänmuutot maan seurakuntiin ja poismuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mainitta-
koon tässä — varsin vähäisessä määrin tulee näkyviin, hyvin pieni merkitys.
Maan eri osien välillä sekä etenkin, mitä tulee kaupunkeihin ja maaseutuun,
aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuhteitten muutoksia.
Sisään- ja poismuuttaneiden miespuolisten ja naispuolisten luku oli v. 1916
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Sisäänmuuttaneita.
Kaupungit.
Uudenmaan lääni 5 748
Turun—Porin lääni ! 1 673



























































































Uudenmaan lääni , . . . . 2 873
Turun-^-Porin lääni j 1268
Hämeen lääni 1172
Viipurin » 1453


































21 397 37 676
8185 15832
8 676 15 942
6118 11693





4 636! 8 303




























Sisään- tai poismuuttaneiden enemmyys oli niinmuodoin vuonna 1916:
Kaupungit.










Viipurin » . . . . . .
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Esitetyt tiedot osoittavat, että vuonna 1916 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja poismuuttoliike, johon on ottanut osaa noin
101 000 henkeä, nimittäin suunnilleen 47 000 miestä ja 54 000 naista. Koko
maalle tuotti muuttoliike tarkoin laskettuna 723 hengen suuruisen vähennyk-
sen, nimittäin 161 miehen ja 562 naisen vähennyksen. Siten 47 095 sisään-
muuttanutta miestä kohti tuli 47 256 poismuuttanutta, kun naispuolisten vas-
taavat luvut olivat 54 311 ja 54 873. Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja
maahanmuutto melkein kokonaan jäävät tämän muuttoliikkeen ulkopuolelle,
on yllä olevien lukujen osoittama, koko maan saama väenvähennys oleellisesti
vain näennäinen ja voi sen katsoa etupäässä johtuneen kirjanpidon epätark-
kuudesta.
Aivan toisenlainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kaupun-
geille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksenä lähteenä;
maaseudulle se tuottaa vastaavan, tuntuvan väestöntappion. Vuonna 1916
lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 6 840 hengellä, mutta vähensi maa-
seudun väkilukua 7 563 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaantuivat
nämä kaupunki- ja maaseutuväestön väliset siirrot siten, että kaupungit saivat
3 165 miehen ja 3 675 naisen lisäyksen, kun taas maaseudun väestö väheni
3 326 miehellä ja 4 237 naisella.
Mitä eri lääneihin tulee, ovat kaupungit Uudenmaan, Turun*—Porin,
Hämeen, Viipurin ja Oulun lääneissä vuonna 1916 muuttoliikkeen kautta saaneet
väenlisäystä, Sen sijaan maalaiskuntain väkiluku on vähentynyt kaikissa
paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä. Muutot ovat, mitä koko lääneihin tulee,
Uudenmaan, Viipurin ja Oulun lääneille antaneet väenlisäyksen, jota vastoin
ne kaikissa muissa lääneissä ovat aikaansaaneet väestön vähenemistä.
Väenlisäys. Jos tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä sekä sisään- ja pois-
muuttoista vuodelta 1916 sovitetaan yhteen, saadaan seuraavat yleistulokset:
Enemmän Enemmän
Syntyneiden sisään- kuin pois- kuin Väkiluvun
enemmyys, poismuutta- sisäänmuutta- lisäys.
neita. neita.
Kaupungit 2 142 6 840 — 8 982
Maaseutu 22 934 — 7 563 15 371
Koko maa 25 076 6 840 7 563 24 353





Kaupunkien väenlisäyksestä johtui 23.4 % sisäänmuuttaneiden ja 76.6 %
syntyneiden enemmyydestä.
Solmitut ja puretut avioliitot. Vuoden 1916 kuluessa solmittiin 19 297
avioliittoa vastaten 68 avioliittoa kutakin keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohti.
Purettujen avioliittojen luku oli 17 255. Niistä purettiin 463 annetun erokirjan
kautta ja 16 792 toisen puolison kuoleman kautta. Miehen kuolema oli 10 016
tapauksessa ja vaimon kuolema 6 776 tapauksessa syynä avioliiton purkaantu -
miseen.







































Vuoden 1916 väkiluvunmuutoksista esitettäköön tässä edellisen lisäksi
vielä erinäisiä tietoja.
LapsenpääStÖt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1916 80 590. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken sekä aviollisen asemansa mu-
kaan seuraavasti:
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 8 116 65 949 74 065
Naimattomia 1 505 5 020 6 525
Yhteensä 9 621 70 969 80 590
Väestösuhteet vuonna 1916.
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Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 81 777 sikiötä, niistä 79 653 elävänä ja
2 124 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tai aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä, olivat syntyneet lapset:
Elävänä Kuolleena , , , .
syntyneitä. syntyneitä. Yhteensä.
Avioli. Aviott. Avioll. Aviott. Avioll. Aviott.
Kaupungeissa 8 013 1460 215 61 8 228 1521
Maaseudulla 65 302 4 878 1607 241 66 909 5 119
Kokomaa 73 315 6 338 1822 302 75 137 6 640
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 154.1 °/00 ja










Aviottomien lasten suhteellinen luku kuolleena syntyneitten joukossa oli
vuonna 1916 kaupungeissa 221.0 °/oo Ja maaseudulla 130.4 °/oo- Edellisenä






1913 195.4 120.3 •
1914 203.0 108.4
1915 197.2 120.4
Yllä olevat suhdeluvut vahvistavat edelleen sitä huomiota, että aviot-
tomien syntymisten luku on kasvamassa; se seikka, että aviottomana synty-
neiden suhdeluku elävänä syntyneiden ryhmässä kaupunkeihin nähden vuosina
1913—1915 jonkun verran on laskenut vuoden 1912 tavattoman korkeata suh-
delukua pienemmäksi, ei kumoa tätä yleistä huomiota.
Elävänä syntyneitten lasten ryhmittyminen syntymäkuukauden mukaan
näkyy seuraavasta taulukosta, joka samalla osoittaa, miten syntyneet jakaan-
tuivat aviollisen tai aviottoman syntyperän, sukupuolen sekä uskontokunnan
mukaan.
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Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tai aviottoman sukuperänsä





















































































































































































Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla olevasta taulukosta:
Elävänä syntyneet aviollisen tai aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa































































































































1460| 4 878J 6 338| 9 473| 70 180| 79 653
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Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1916, erikseen
silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevan taulukon luvuista,
jotka myöskin ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.



















































































































































































Väkiluku. Vuoden 1915 lopussa arvioitiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kityn väkiluvun nousevan 3 300 650 henkeen. Kun tähän lukuun lisätään sekä
se määrä, jolla vuoden 1916 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi
että se lisä, minkä kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina
vastaaviin poismuuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1916
lopussa 3 325 003 henkeä. Tästä luvusta oli miespuolisia 1 655 911 ja naispuolisia
1 669 092, joten siis naisia vuoden 1916 lopussa oli 13 181 enemmän kuin mie-




521 208 eli 15.7 %
2 803 795 » 84.3 »
Eri läänien väkiluku, oli ryhmitettynä sukupuolen mukaan, kaupungeissa























































































































1 669 092|3 325 003
Myöskin vuonna 1916 on tuo enemmän kuin vuosisadan kuluessa havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut. Väestön suhteellinen ja-
kaantuminen, prosenteissa lausuttuna, on nimittäin ollut seuraava:
Kaupunkilaisväestö. Maalaisväestö.
V. 1880 8 . 4 1 % 91.59%
» 1890 9.89 » 90.11 »
» 1895 11.07 » 88.93 »
» 1900 12.52 » 87.48 » .
» 1905 13.56 » 86.44 »
» 1906 13.85 » 86.15 »
» 1907 14.li » 85.89 »
» 1908 14.36 » 85.64 »
» 1909 14.52 » 85.48 »
» 1910 14.67 » 85.33 »
» 1911 14.91 » 85.09 »
» 1912 15.15 » 84.85 »
» 1913 15.41 » 84.59 »
» 1914 15.43 » 84.57 »
» 1915... 15.52 » 84.48 »
» 1916 15.68 » 84.32 »
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Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo huomautettu.
Seuraavassa taulussa (siv. 15.—20) ilmoitetaan maan jokaisen kaupunki-
ja maalaiskunnan väkiluku 1916 vuoden lopussa, laskettuna kuolleiden ja syn-
tyneiden erotuksen sekä muuttovoiton tai -tappion perusteella.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, joulukuussa 1917.
Aug. Hjelt.
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l) Tähän on luettu Ikaalisten kauppala.
17
Kunta. Mies- Nais-































































































Lappeenranta ! 1 761
Hamina : 1 444







I Vehkalahti. . .
! Miehikkälä . .
; Virolahti
! Säkkijärvi.. .
i Suursaa r i . . . .














































































































































































































































































































Yhteensä 5 075! 6 055 130;







Yhteensä. Kunta. Mies- i Nais- ; Y h t e e n s ä <
puohsia. | puohsia.
Maalaiskunnat.
Heinolan maalaiskunta . . . 2 899
Sysmä, 4 293
Hartola : 3 871
Luhanka | 1 096
Leivonmäki ; 1 035
Joutsa | 3 068
Mäntyharju \ 6 776
Ristiina . 3 550
Anttola ' 1 557
Mikkelin maalaiskunta. . . . 7 389
Hirvensalmi ; 3 769|
Kangasniemi 5 825
Haukivuori : 1 965
Pieksämäki ! 4 994
Virtasalmi 1 515
Jäppilä j 1 519




Sääminki i 5 219





Rantasalmi j 4 495;
Yhteensä! 96 2411
Koko lääni 101 316!
Kuopion lääni. j
Kaupungit. \ \
Kuopio .. ..• ; 8165











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1669 092J 3 325003
